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Поиск новых методов защиты растений от болезней и вредителей в настоя­
щее время является актуальной задачей ученых. Д ля ее решения в последнее 
время ведутся работы по изучению различных веществ, использующихся в ка­
честве элиситоров. Они представляют собой сигнальные вещества биотической 
и абиотической природы, распознающиеся растениями, и в ответ на которые 
растения запускают свои защитные механизмы [1]. Известно множество клас­
сов химических соединений, обладающих элиситорными свойствами. Нами 
были рассмотрены полисахариды, а именно а- и ß-глюканы, продуцируемые 
дрожжеподобным грибом Auerobasidium pullulans.
Auerobasidium pullulans является продуцентом различных соединений, 
в том числе и промышленно-значимых: пуллулана, аубазидана, сидеофора, 
яблочной кислоты и энзимов [2].
В зависимости от условий культивирования, состава среды, а также группы 
и штамма продуцента, Auerobasidium pullulans может синтезировать тот или 
иной продукт.
В данной работе было изучено влияние компонентов питательной среды, 
значения pH и морфологической формы продуцента на выход экзополисаха­
рида аубазидана.
Первым изучаемым компонентом являлась вода: в ходе экспериментов мы 
выяснили, что наиболее подходящей для биосинтеза аубазидана является де­
ионизированная. Это может быть обусловлено полным отсутствием ионов Fe2+ 
в среде, в то время как в остальных образцах (водопроводной, фильтрованной 
и дистилированной) они могут присутствовать в концентрациях, ингибирую­
щих рост и развитие культуры.
Оптимумом для биосинтеза полисахаридов является pH от 7,5 до 5,5 [3]. 
При этом стоит также учитывать, что при значениях pH ниже 3 происходит 
кислотный гидролиз биосинтезируемых экзополисахаридов. При изучении 
сред различного состава, являющихся модификациями среды Чапека -  Докса, 
было выяснено, что pH снижалась к концу культивирования от 8 до 2 -3 , в свя­
зи с чем в среду был внесен буфер С аС 0 3, препятствующая ее закислению.
Наиболее продуктивной на обеих контрольных средах себя показала ми- 
целиальная морфологическая форма продуцента с выходом 8,566 и 8,421 г /л  
полисахарида соответственно. Однако данная морфологическая форма неста­
бильна, поэтому для дальнейшего изучения процесса продуцирования аубази­
дана была выбрана псевдомицелиальная форма данного штамма.
Изучение влияния источников углерода и азота показало, что наиболее оп­
тимальным углеродным источником является сахароза, а азотным -  пептон.
Также было изучено влияние факторов роста, фосфатное питание и влия­
ние некоторых ионов металла на выход продукта.
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Начальным этапом воспроизводства сортового картофеля является получе­
ние оздоровленных исходных растений (basic plants), свободных от патогенов
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